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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS: 
LILACS - LITERATURA LATINOAMERICANA EN CIENCIAS DE LA SALUD. 
Una fuente de información para el profesional de la salud 
BIREME - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud - Sao Paulo, Brasil 
Esta. al igual que muchas otras revistas latinoamericanas, 450 aproximadamente, es ahalizada e indizada 
en la base de datos LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud). 
LllACS es el resultado de un esfuerzo colectivo, coordinado por BIREME, para registrar y difundir la 
producción intelectual del profesional de la Salud latinoamericano, cualquiera sea la forma o el medio en que 
aparece publicada. Libros, revistas . publicaciones gubernamentales, trabajos presentados en congresos, 
seminarios o conferencias. tesis, etc, tienen cabida en LILACS, respetados los criterios de selección estable- 
cidos. 
La captación y procesamiento de toda esa literatura es responsabilidad de cada uno de los Centros 
Coordinadores Nacionales (CCN) que componen la Red Latinoamericana y del Caribe de Información en 
Ciencias de la Salud. BIREME, Centro Regional de la OPS, ayuda a los CCN en su labor y ejerce la coordinación 
a nivel regional. 
Los generadores de información (autores y editores) deben participar en este esfuerzo colectivo haciendo 
a los CCN depositarios de todo documento generado, para su análisis y posible inclusión en la base de datos. 
Sin esta colaboración, de innegable interés mutuo, el proceso de captación se dificulta extraordinariamente 
y puede ser causa de la ausencia en LILACS de un gran volumen de documentos. Alimentada. por la mayoría 
de los países de la región, LlLACS posee hoy algo más de 60.000 citas bibliográficas y resúmenes de 
documentos (artlculos de revistas, informes t6cnicoscientificos. publicaciones gubernamentales, tesis, etc.) 
de autores latinoamericanos. Este acervo de información es accesible en líneas y también está disponible 
en el soporte electrónico conocido como CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory). Más de 140 
instituciones de la Red Latinoamericana cuentan ya con el equipo de lectura de CD-ROM y reciben regular- 
mente de BIREME las actualizaciones de la base de datos para su operación a nivel institucional. 
En eltranscurso del presente año LILACS será cedida al Deustsches Institut für Medicinische Dokumentation 
und lnformation (DIMDI) para acceso en linea a los paises de la Comunidad Económica Europea. Igualmente, 
se espera que la literatura de España y Portugal se incorpore próximamente en LILACS. 
De LILACS se extraen dos productos impresos: lMLA (Index Medicus Latinoamericano) y LILACS-SP. El 
primero. de aparición trimestral, recoge referencias bibliográficas y resúmenes de artículos publicados en 
las revistas analizadas. El segundo, de aparición irregular, incluye citas bibliográficas y resúmenes de trabajos 
referidos a temas de la Salud Pública. 
Para más información, dirijan la correspondencia a: 
Coordinación de la Red Internacional BIREME - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en 
Ciencias de la Salud Rua Botucatu. 862 04023 Sao Paulo, BRASIL. 
